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El bibliotecario jurídico en España en la 
actualidad: realidad y futuro 
David Aznar Lafont 
Estudia la situación del bibliotecario jurídico en España. Desde 
el punto de vista educativo, los estudios de Biblioteconomía en 
grado y postgrado no ofrecen una formación específica dirigida 
al profesional de este sector, como ocurre en otros países. Esto 
es debido, fundamentalmente, a la reducida demanda de este 
puesto especializado en el mercado laboral. Por otro lado, la 
titulación en Información y Documentación no es requisito 
imprescindible para acceder a muchas ofertas laborales 
destinadas a los bibliotecarios jurídicos, tanto en el ámbito 
privado como público. Finalmente, se muestra la ausencia en 
España de estructuras profesionales de bibliotecarios jurídicos 
como asociaciones, congresos, revistas especializadas y 
homenajes, a diferencia de otros ámbitos bibliotecarios, como 
las relacionadas con la Medicina o la Musicología. 
Palabras-clave: Bibliotecario jurídico - España. Bibliotecología 
Jurídica. Información jurídica. 
O bibliotecário jurídico na Espanha na 
atualidade: realidade e futuro 
Estuda a situação do bibliotecário jurídico na Espanha. A partir 
do ponto de vista educativo, os estudos de Biblioteconomia, 
tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, não 
oferecem uma formação específica direcionada ao profissional 
desde setor, como ocorre em outros países. Isso se deve, 
fundamentalmente, à redução da demanda por este posto 
especializado no mercado de trabalho. Por outro lado, a 
titulação em Informação e Documentação não é o requisito 
imprescindível para atender às muitas ofertas profissionais 
destinadas aos bibliotecários jurídicos, tanto no âmbito privado 
quanto no público. Finalmente, se apresenta a ausência de 
estruturas profissionais de bibliotecários jurídicos como 
associações, congressos, revistas especializadas e homenagens  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na Espanha, diferentemente de outras áreas da biblioteconomia, 
como aquelas relacionadas com a Medicina ou a área de 
Musicologia. 
Palavras-chave: Bibliotecário jurídico - Espanha. Biblioteconomia 
Jurídica. Informação jurídica. 
The law librarian in Spain today: reality and 
future 
This paper examines the situation of the law librarian in Spain. 
From the educational point of view, studies of librarianship in 
undergraduate and postgraduate not offer specific training for the 
professionals in this sector, as in other countries. This is due 
mainly to the reduced demand for specialized position in the job 
market. In the other hand, the Information and Documentation 
degree is not a requirement for a lot of job offers for law 
librarians, in the private market or public. Furthermore, the 
degree in Information and Documentation is not required to 
access many job offers aimed at the law librarians in both the 
private and public job market. Finally, is shown the absence of 
professional structures for law librarians like associations, 
conferences, journals and tributes, unlike other library fields such 
as medicine or museology. 
Keywords: Librarianship - Spain. Law librarianship. Legal 
information. Law librarian. 
1 LOS ESTUDIOS DE BIBLIOTECONOMÍA EN ESPAÑA Y SU RELACIÓN CON LA 
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 
El Grado en Información y Documentación es la titulación que en España viene 
adaptar los estudios de Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación (tres cursos 
de duración) y a la Licenciatura en Documentación (2º ciclo) en el Espacio Europeo 
de Educación Superior o mejor conocido como Plan Bolonia. Este plan nace con el 
objetivo de armonizar los diferentes sistemas educativos de los países miembros de la 
Unión Europea así como favorecer la movilidad de estudiantes entre países. En el 2008 
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se pone en marcha este título en las Universidades de Zaragoza, Salamanca y Carlos III 
(ORTIZ-REPISO; CALZADA-PRADO; APORTELA-RODRÍGUEZ, 2013, p. 508) y en el 
2013 eran 16 universidades las que imparten dicho grado cuya duración es de 4 
cursos académicos.  
En el Libro blanco del Título del Grado de 
Información y Documentación (AGENCIA…, 2004) 
podemos encontrar las recomendaciones para el 
diseño de la titulación. En él se establecieron el perfil 
profesional, las competencias transversales y 
específicas, los objetivos, la estructura, el nombre, los 
contenidos comunes obligatorios, obligatoriedad/
optatividad de las asignaturas y los criterios del proceso 
de evaluación.  
Pero no encontramos ninguna mención a la 
formación del bibliotecario o documentalista jurídico. 
Dentro de los contenidos comunes obligatorios se 
incluyó la asignatura de “Fuentes de Información” aunque sin ninguna especialización 
en el ámbito jurídico ni en otras materias. Una de las salidas profesionales que sí 
propone el libro son las bibliotecas especializadas, haciendo referencia a los centros 
de documentación de la Administración Pública y a las asesorías y consultorías legales 
(AGENCIA…, 2004, p. 53).  
En cuanto a los planes de estudio ya desarrollados en la actualidad, la presencia 
de la formación jurídica se limita a un tema o una parte de la asignatura obligatoria 
“Recursos de información especializados“ (UNIVERSIDAD…, 2015) o a algunas 
asignaturas optativas “Documentación de la Unión Europea y Publicaciones Oficiales” o 
“Fuentes de Información y Gestión Documental para las Administraciones 
Públicas” (UNIVERSIDAD…, 2015a) pero esto no es aplicable a todos los casos. Según 
un estudio publicado recientemente, en el Grado de Información y Documentación se 
constata la escasa presencia de temas que vinculen la documentación a campos 
profesionales específicos. Realizando un recuento de las asignaturas de documentación 
aplicada a campos específicos (al margen de las ya citadas) son muy pocas las que 
incluyen la especialización por campos de conocimiento. Básicamente se reducen a 
Documentación Biosanitaria, Documentación para Medios de Comunicación, 
Documentación para la Empresa y Documentación Musical (MONEDA, 2014, p. 8).  
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En lo que respecta a los programas de posgrado, en el 2013 se habían 
registrado 53 masters con una cobertura temática de carácter general, con un enfoque 
hacia las bibliotecas y archivos digitales, la gestión de la información (“information 
management”), la museología, la archivistica, las bibliotecas escolares. Finalmente 
también encontramos programas especializados en documentación médica o musical. 
No existe ninguna titulación de posgrado cuya temática se centre en las bibliotecas y 
la documentación jurídica (ORTIZ-REPISO; CALZADA-PRADO; APORTELA-RODRÍGUEZ, 
2013, p. 509).  
Además en el curso 2012-2013 existían 13 programas de doctorado (ORTIZ-
REPISO; CALZADA-PRADO; APORTELA-RODRÍGUEZ, 2013, p. 510). La revisión de los 
objetivos de estos programas no indica ninguna especialización en el mundo jurídico. 
Se centran en la investigación sobre bibliotecas, archivos y otros servicios de 
información de manera genérica (UNIVERSIDAD…, 2015b; UNIVERSIDAD…, 2015). 
En resumen, en la enseñanza oficial de la Información y Documentación en 
España no existe un enfoque destinado al bibliotecario jurídico, como ocurre en otros 
países. Esta materia solo se refleja en algún apartado de una asignatura obligatoria o 
en asignaturas optativas que tratan ámbitos relacionados con ella. Tampoco existen 
programas de posgrado, sean de master o doctorado, relacionados específicamente 
con este tema.  
2 MERCADO LABORAL 
En general, el mercado laboral al que pueden acceder los titulados se divide en 
ámbito público y privado. Tradicionalmente, el sector público (Administración, 
universidades y demás entidades públicas) ha sido el destino mayoritario de los 
antiguos titulados (ESPELT; PONS, 1993; GIRAMÉ et al., 2005). Estudios posteriores 
han demostrado que, en los últimos años, las ofertas de empleo público se han 
reducido sustancialmente hasta ser superadas por las del ámbito privado, fruto de la 
crisis económica que ha vivido España (ABADAL FALGUERAS; BORREGO HUERTA; 
SERRA PÉREZ, 2012, p. 3; MARTÍNEZ COMECHE et al., 2015, p. 178). 
Durante los años 2012 y 2013, de una revisión de 1.700 ofertas de empleo, 
sólo 9,8% eran públicas y un 90,2% eran privadas (MARTÍNEZ COMECHE et al., 2015, 
p. 178). El empleo público es un mercado muy estático. Generalmente, para el acceso 
a las ofertas públicas de empleo del sector bibliotecario, solo se pide el nivel de 
titulación (graduado, licenciado, etc.), sin especificar, salvo en contadas ocasiones, la 
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especialidad correspondiente, ni tampoco la formación relacionada con el ámbito 
jurídico, para los puestos en bibliotecas especializadas de esta materia. Son puestos de 
trabajo ofrecidos por la Administración sin una periodicidad fija, en los que la 
realización de pruebas escritas y un sistema muy rígido de valoración de méritos y 
experiencia, determina la puntuación del candidato. La obtención de la plaza conlleva 
ser funcionario y, por tanto, mantener el puesto sin riesgo a perderlo, salvo por motivos 
muy especiales (disciplinarios, etc.). La movilidad laboral se produce dentro de la 
propia administración y está restringida al personal funcionario. 
Respecto al ámbito privado en general, estudios recientes indican que la mayor 
parte de las ofertas para los profesionales de la información raramente solicitan con 
una titulación específica en Información y Documentación, si no que buscan un perfil 
más genérico (ABADAL FALGUERAS; BORREGO HUERTA; SERRA PÉREZ, 2012, p. 6). 
Si bien es cierto que en las ofertas de trabajo para bibliotecarios, sí se percibe un 
elevado porcentaje de casos que requieren esta titulación (MARTÍNEZ COMECHE et al., 
2015, p. 185). 
En resumen, el mercado laboral está sometido por un lado a los condicionantes 
del sistema público, en el que el perfil de acceso es genérico y el esquema de 
valoración es muy rígido. Por otro lado, el mercado privado valora más la titulación 
correspondiente para los empleos en los que el perfil demandado es para una 
biblioteca, pero en otros casos, buscan perfiles genéricos. Como veremos 
posteriormente, el mercado laboral privado, en el caso específico de los bibliotecarios 
jurídicos, tiene una demanda de empleo muy escasa.  
3 LA REALIDAD DEL BIBLIOTECARIO JURÍDICO EN ESPAÑA  
En el 2011, se celebró el primer "Desayuno de Trabajo” organizado por la 
Sociedad Española de Información y Documentación Científica (SEDIC), en torno a la 
figura del documentalista y el bibliotecario jurídico. En el mismo, se reunieron 
profesionales del ámbito de la biblioteca y la documentación jurídica que trabajaban en 
Colegios de Abogados, Despachos de Abogados, Tribunales, Senado y Bibliotecas de 
Derecho universitarias. En la crónica del mismo (SOCIEDAD…, 2011), se concluyó que 
la documentación jurídica es diferente del resto, existe como asignatura en el grado de 
Derecho pero no en el de Documentación y su escaso mercado laboral impide la 
existencia de un título de posgrado específico. El perfil del profesional que realiza las 
funciones de información y documentación en el ámbito jurídico es habitualmente un 
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licenciado en Documentación, cuyas nociones del Derecho y del marco jurídico 
provienen de la formación continua y de cursos intensivos. La formación continua y la 
inclusión de alguna materia específica en los programas del grado en Documentación, 
sería la mejor solución en un mercado laboral tan escaso. 
En el ámbito universitario, la figura del bibliotecario temático en España es 
reciente, en la Universidad Politécnica de Cataluña comienza en el 2001 (MOLINOS 
CERVERA; PUERTAS MOLINA, 2005, p. 1)  mientras que en la Universidad de Navarra 
en el 2002 (ZAPIRAIN SAGASETA, 2014, p. 22). En el 2012 se realizó un estudio 
sobre la presencia del bibliotecario jurídico en las universidades españolas (AZNAR 
LAFONT, 2012). En este estudio se indica que la figura del bibliotecario de Derecho en 
las universidades españolas no es común y no está integrada de manera oficial en el 
organigrama de las bibliotecas. Sólo el 41% de las bibliotecas encuestadas indicaron 
que tenían un bibliotecario jurídico o temático de Derecho. En los casos en los que sí 
existía, no se tenía en cuenta su formación jurídica para su contratación, ya que de las 
14 bibliotecas, que afirmaban tener esa figura, sólo en 4 casos tenía algún tipo de 
formación jurídica. En las bibliotecas universitarias que contaban con bibliotecario de 
Derecho, se percibía una mayor actividad en la formación de usuarios específica sobre 
temas jurídicos, una integración más frecuente de la misma en los programas del 
grado de Derecho y más altos índices de presencia en la formación a profesores. 
Además, se relacionaba con un mayor nivel de responsabilidad de la biblioteca en el 
control del presupuesto para el desarrollo de la colección jurídica. 
4 RECOMENDACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA FIGURA QUE REALMENTE 
EXISTE 
Como se ha indicado, existen profesionales que, tanto en el campo de la 
documentación como en la biblioteca jurídica, desempeñan esta función en España, 
pero se echa en falta una estructura profesional (asociación, congresos, revistas, 
formación, etc.) como la existente en otros países. En las bibliotecas universitarias, la 
presencia del bibliotecario temático de Derecho se demuestra que es positiva y 
beneficiosa. 
Por tanto, sería conveniente llevar a cabo una serie de medidas para establecer 
una estructura profesional que implique el reconocimiento por parte del mercado 
laboral tanto público como el privado: 
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● Creación de una Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas Jurídicos, que 
sirviera para promocionar la profesión, buscar su reconocimiento en las 
demandas de empleo público y privado y fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias profesionales. FESABID (Federación Española de 
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y Documentación) es la institución 
que aglutina las asociaciones profesionales de diferentes ámbitos temáticos y 
geográficos. Por ejemplo encontramos entres sus integrantes la Asociación 
Española de Documentación Musical (AEDOM) (FESABID, 2015). Por tanto, 
parece razonable la integración en FESABID de una nueva asociación de 
profesionales de la información en el mundo jurídico. 
● Jornadas de información y documentación jurídica. La celebración de este tipo 
de reuniones permite establecer contactos profesionales y comerciales, 
intercambios de ideas y opiniones, presentación de novedades por parte de los 
diferentes proveedores jurídicos, etc. Los bibliotecarios y documentalistas del 
ámbito de las Ciencias de la Salud en España celebran periódicamente 
BiblioSalud, las Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la 
Salud(BIBLIOSALUD, 2014). 
●  Integración de la formación específica sobre información y documentación 
jurídica en los grados y posgrados de Documentación o alianza con otras 
titulaciones: Esta idea ya se propuso en el ya citado “Desayuno de Trabajo de la 
SEDIC” (SOCIEDAD…, 2011). Como se propone por algún autor (GARCÍA 
MARCO, 2013, p. 498 – 499), puede ser una alternativa que la especialización 
en documentación jurídica se establezca en los programas de posgrado. Un 
t i tu lado en In formación y Documentac ión puede desempeñarse 
competentemente en cualquier campo, pero de manera menor que un 
especialista temático con formación equivalente en nuestro campo. Por ello, este 
autor propone alianzas con otras titulaciones para conseguir esa especialización, 
por ejemplo, mediante dobles titulaciones.  
●  Valoración adecuada de esta formación y experiencia en las oposiciones. 
Dentro del sistema de puntuación, en las pruebas de acceso a las plazas de 
bibliotecario o documentalista jurídico de la Administraciones Públicas, se 
debería valorar la formación y experiencia en documentación jurídica. De esta 
manera se fomentaría la creación de programas académicos o profesionales 
especializados, más allá de iniciativas privadas actuales.  
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5 CONCLUSIONES 
El escenario para el bibliotecario jurídico en España, tanto en el ámbito 
académico como en el laboral, no es optimista. Un profesional que quiera desempeñar 
este tipo de trabajo se encuentra con varios obstáculos: 
●  Escaso mercado laboral y poco dinámico: el sector público es un mercado 
muy estático que como vemos generalmente no pide la titulación específica para 
el acceso a los puestos, ni formación en el ámbito jurídico. En lo que respecta 
al sector privado, los puestos son muy escasos: grandes firmas de abogados 
más cercanos al mundo anglosajón, colegios de abogados, embajadas o 
centros de documentación son los destinos habituales. Pero la empresa privada 
no puede absorber todos titulados que salen de las Universidades (SOCIEDAD…, 
2011). 
● Ausencia de formación específica en la titulaciones: en los grados no hay una 
asignatura de documentación jurídica, sin embargo algunas universidades han 
optado por incluir en sus planes de estudios la enseñanza de documentación 
jurídica en el Grado de Derecho, como asignatura de carácter básico u 
obligatorio, como por ejemplo la Universidad Autónoma de Madrid o la 
Universidad de la Rioja (JORNET MESEGUER, 2011, p. 4). Tampoco existe un 
posgrado para los profesionales que quieran especializarse en este en ámbito. 
La formación continua, la becas de personal en formación (SENADO…, 2015), la 
adaptación del profesional a su puesto de trabajo, son las alternativas a esa 
ausencia de formación reglada. Existen iniciativas privadas de formación como el 
“Curso online de Documentación Jurídica española y de la Unión Europea: 
Principales recursos en Internet” (SOCIEDAD…, 2015) que tratan de cubrir este 
vacío.  
● Poca valoración de la titulación: los nichos de mercado más importantes no 
suelen pedir como requisito la titulación específica, ni valoran la preparación en 
el ámbito jurídico. Esto dificulta orientar la formación hacia una cualificación que 
no es valorada. Este perfil profesional está reconocido en el extranjero, mientras 
que en España se sigue considerando al documentalista como un administrativo 
(SOCIEDAD…, 2011). 
La falta de una estructura impide a una profesión desarrollarse de manera 
adecuada y ser reconocida en el entorno laboral y social. El bibliotecario jurídico en 
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España surge por la propia necesidad de los puestos de trabajo (bibliotecas de 
universidades, Parlamentos, Colegios de Abogados, Despachos de Abogados y 
Tribunales) pero la ausencia de una asociación profesional que la respalde y de un 
contacto profesional habitual, a través de jornadas o congresos, le impide desarrollar 
pilares como son la formación reglada, la integración en los requisitos de las ofertas de 
empleo y la inclusión en los programas oficiales de las titulaciones. Como indica 
Taladriz Mas (2014, p. 2) “Los servicios de información sólo adquirirán el 
reconocimiento de la sociedad cuando los propios profesionales sean los primeros en 
valorar su trabajo, defenderlo, mejorarlo; en ofrecer su conocimiento como gestores de 
información, no solo a los usuarios, sino a las propias instituciones, a las 
organizaciones del entorno, a otras áreas profesionales”. 
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